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L'autonomia en perill
Aquests dies s'bs vist ben dar tot el que temiera mentre va discatir>8e l'Es*a-
tut de Catalunya al Parlament de Madrid, és a dir, que vindria un temps, molt
iviat, en que la nostra Autonomia—tan minsa i tot com és—estaria en perill de
mort, primer per la manca de sinceritat dels que deien ésser amics nostres i des¬
prés per la defensa eixorca que n'Iiavien fet els homes de l'Esquerra, encisats com
estaven per la influència del senyor Aztñi i dels governants d'aleshores. No cal
esforçar-se massa per a demostrar la insinceritat que al·ludim, car l'Estatut de Nú¬
ria fou retallat i esbocinat d'una forma lamentable i, el que és pi jor, no hi hagué
manera durant el temps que ells governaren, de fixar les quantitats corresponents
al traspàs de serveis. Recordem que essemministre el senyor Companys s'anava a
fer passar gairebé d'amagat una consignació ridícula que el senyor Macià refusà
enèrgicament perquè hauria estat una befa intolerable. I de !a defensa que els ho¬
mes de l'Esquerra varen fer del primitiu Estatut que el nostre poble va votar, iots
en tenim detalls que no deixen lloc a dubtes. Representaven una força incontesta¬
ble que el Govern de Madrid necessitava per a desenvolupar la seva gestió i no
saberen aprofitar la perquè varen sentir-se més governamentals que catalans. 1 ara
comencen a sortir fes conseqüèndes.
Era una cosa que tothom preveia en adonar-se de com a Madrid ajornaven
continuament el tractar de la qüestió de les consignacions. Més d'una vegada ací
mateix hem exposat el temor de que l'escull on podia naufragar la nostra Auto¬
nomia havia d'ésser principalment aquest. I la raó de les nostres temences ens la
donava la experiència, car per bé que hagi canviat el règim d'Espanya, l'esperit—
podriera anomenar-lo «l'esperit Royo Villanova»-és el mateix. La qüestió dels
diners havia d'ésser molt difícil de resoldre.
Ara s'ha complicat encara més amb l'actuació d'un Govern radical i s'han
produït atacs descarats a l'Estatut que no poden extranyar-nos perquè els radicals,
si han d'ésser conseqüents, tenen l'obligació d'entrebancar-lo i de convertir-lo
pràcticament en una llei inútil.
Si a fot això, si als atacs de fora hi ajuntem l'actoació de dintre que hi moti¬
vat ona certa reacció de molla gent d'ací contra l'Autonomia, comprendrem els
perills que la volten i que fan témer per la seva vida. No sóm dels que creiem
que el règim hrgi d'anar lligat als homes que avui el tenen a llurs mans sinó que
vo'driera veure'l dirigit per altres oue en sentissin exactament l'essència, la im¬
portància I fi respfonsEDnnatrPér tant suposem, i en remni
càs de l'Autonomia de Catalunya, si arribés aquest cas dolorós.^es deuria única¬
ment i exclusiva als que n'han disposat i l'han convertida en instrument de partit
oblidant que havia d'ésser de tots els catalans, a n'aquells que han fomentat la di¬
visió fratricida en el moment en que més necessària i argent era la unió, no sola¬
ment per a regir-nos sinó també per a defensar-nos dels quantiosos enemics de
l'exterior.
El President de la Generalitat ha anat a Madrid a interessar del Govern an
major respecte a l'Estatut i més activitat en la dotació dels serveis traspassat».
Sembla que, de passada, s'ha distret en altres converses I actituds que no interes¬
sen directament Catalunya. El te ops ha de dir si ha obtingut algun resultat posi¬
tiu 0 si tot es redcïrà a quatre mots lluents com una roda de focs artificial».
Marçal Trilla i Rostoll
els que han d'ésser els dirigents de les
obres catòlico-socials, sindicals, esco¬
les professionals, etc.
Contra el que him pugui dir, la
P. J. C. é3 completament apolítica, està
per damunt dels partits polítics; encara
mé4, creu que tota actuació política ha
d'anar precedida d'una intensa forma¬
ció cultural, social i patríò'ica difícil-
men'i assolible en les files d'un partit
polític. Prepara, és cert, els dirigents
polítics 1 socials, però no es fica per res
en les lluites político-socials.
Clau de l'èxit de la F. J. C. és la uni¬
tat d'actuació i la relació constant entre
tots els grups de Catalunya, cosa que
manté sempre tèns l'entusiasme i des¬
pert el sentit de responsabilitat dels seus
membres.
Actualment, al cap de dos anys de la
seva fundació, passen de 7.000 els seus
socis i de 225 els seus grups. Tot això
és fruit d'una campanya continuada,
feta sempre amb oradors propis i des-
lligats de tota altra associació: cada diu¬
menge es celebren dos o tres mííings;




Demà, a les quatre de la tard», el
Vice conciUtri del Círcol Ca'òVc d'O¬
brers continuarà el tema de diumenge
passat en cl seu aspecte social en la se¬
gona Confetència de Quaresma que
donarà en la susdita entitat.
Santa Anna
El lema que el pròxim diumenge, dia
25 del corrent, desenrotllarà el reverend
Pare Fèlix Castells, Sch. P.. durant la
missa d'onz?, serà «L'Església Catòlica
1 l'abo'ició de l'esclavitud».
Escola Dominical
de Níra. Sra. del Carme
La secció de propaganda religiosa de
l'Escola Dominical de Nostra Senyora
del Carme de la parròquia de Sant Jo¬
sep, ha organi zat una sèrie de confe¬
rències quaresmals, les quals es dona-
nn els dies 25 de febrer, 4, II I 18 de
març, a ún quart dè set de la vespra¬
da, a l'església de les Tereses. Els tenieli
qúe han escolti els diferents conteren-
ciants que hi prendran part, són de
gran imporlància per a la jova obrera.
Les noies de l'esmentada secció es¬
peren veure's honorades amb l'assis¬
tència de les demés entitats similars de
la locaü'af.
Què és la F. J. C.?
Davant l'anunci d'un acte de propa¬
ganda de la Federació de joves Cris¬
tians de Catalunya hem cregut opor ú
ajudar a conèixer l'ideari d'aquesta
nova organització.
Després d haver estudiat les associa¬
cions de joventut de l'estranger, sobre¬
tot de Bè'gica, el Dr. Albert Bonet, jove
sacerdot, catedràtic de la nostra Univer¬
sitat, l'any 1931 van fundar amb altres
joves la F. j. C.
La F. j. C. és organització d'Acció
CatòUca. El seu ideal és la recristianit-
zació de la joventut catalana; la seva
formació, no sols religiosa, sinó també
professional, social, esportiva, cultural,
patriòtica, etc. Per això els grups de la
F. j. C., a més de la Secció de Pietat,
tenen els cercles d'estudi religiós i so¬
cial, seccions professionals (sobretot
agrícoles), esportives, etc.
Tots els grups, fins els dels pobléis
més petits, tenen setmanalment els seus
Cercles d'estudi segons el «Butlletí de
Dirigents». La secció Gimnàstica «Fal-
çons de la F. J C.» ha assolit el primer
liòcen eis Campionats de Catalunya,
lot i participar-hi per primera vegada;
té més equips de bàsquet que la Fede¬
ració Catalana. A'guns g'Ups tenen es¬
tablerts els cercles i cursets agrícoles.
El gran somni de la F. J. C. és la con¬
questa de la joventut obrer»; per això,
calladament però tenaçment, va fo'^jint
De Música
i
El pròxim dissabte, dia 3 de març, '
tindrà lloc al local de la Sala Cabanyes •
un selecte concert en el qual hi pren- :
dran part el conegut tenor mataroní
nosaltre8--^,^êrnotV6IV^arx'cînTanfMiâ- :
nuel Gas—que farà el seu debut a Ma- í;
taró—i el distingit pianista—ja conegut \
del nostre públic—Antoni Diaz. «
L'anunci d'aquest concert ha desvet- ^
llat en el nostre públic un veritable in¬
terès, ja que en ell hom podrà apreciar,
ultra la vàlua de les demés parts del
programa, les magnífiques qualitats vo¬
cals del tenor Btrdera, les quals han
guanyat notòriament després dels estu¬
dis i petfecció de coneixements realit¬
zats al costat dels bons mestres, a Milà,
durant la seva absència de casa nostra.
Malgrat i que aquest concert tindrà
un caràcter gairebé íntim, són moltes
les persones que pensen acudir-hi, po¬
dent assegurar que entre els amics i
admiradors del nostré tenor s'hi comp¬
tarà tot aquell públic que sap apreciar
^ el valor d'un acte d'aquesta naturalesa,
í i que—cal suposar-ho—emplenarà to¬
talment la Sala Cabanyes, que ha estat
l'escollida per quant reuneix totes aque-
: lles condicions d'acúsiica, comoditat,
i: bon gust i altres no menys insignifi-
l cants que contribuiran, amb el públic,
5 a donar un aire de distinció espiritual
l i sòbria elegància a l'esmentat acte.
Cívica Femenina
La visita a l'Institut de 1» Dona que
Treballa, anunciada pel dissabte passat
i que, per causes imprevistes hagué
d'ésser ajornada, queda definitivament
fixada per al dissabte vinent, dia 3 de
març. La sortida tindrà lloc a Ics ducs
de la tarda amb autocar.
Per al diumenge, dia 11 de març,
s'està preparant una visita a la Casa de
Maternitat i algun altre lloc igualment
interessant de Barcelona. Oportuna¬
ment serà anunciat concretament.
Les associades que hi vulguin pren¬
dre part cal que avissin a ics nostres




No costaria gaire de fer l'arologla de
aquesta pregaria dirigida a Déu. Tro¬
baríem autoritats solvents, testimonis
innombrables que ens hi ajudarien a
bastament.
Es més urgent, potser, parlar de l'in¬
diferència amb que és mirat aquest ac¬
te necessari pel manteniment de la vida
cristiana.
Es innegable que la fé del nostre po¬
ble ha minvat fins en els indrets on era
secular l'encomanar-se a Déu en famí¬
lia, assistint a les funcions que es fan a
l'Església, d'una manera especial en
aquest temps de Quaresma fent un pa¬
rèntesi als divertiments, àdhuc lícit»,
que el demés temps de l'any es perme¬
tien.
Es de doldre aquest allunyament i
que es vagi perdent aquell costum de
resar a casa tols plegats. Gosaríem dir
que aquesta és la causa del malestar ac¬
tual i que no es remeiarà si no es re¬
torna a l'oració. Ens ho diu el Papa ac¬
tual en les moltes audiències públiques
que ha donat als seus pelegrins. Quan
a Napoleó li preguntaren diverses ve¬
gades què necessitava per vèncer, va
respondre: diner, diner 1 més diner, i el
Sant Pare, recordant aquesta anècdota,
diu: «jo també us dic que per remeiar
més oració».
Confirmarem aquesta necessitat de
pregar si passem nostra mirada per da¬
munt de tots els pobles. En lot temps
ha estat necessària l'oracio; ja el nostre
Mestre ens en donà un exemple perfec-
físsim—«Passava les nits fent oració»—
i ens la recomana en diferents passat¬
ges del seu Evangeli. Més avui urgeix
aquest enlairament del nostre esperit
per deturar aquest pessimisme que tot
ho espera de la misèria humana. I no
és estrany que s'hagi arribat en aquest
extrem. Massa confiats en les forces hu¬
manes s'ha volgut refer la torre de Ba¬
bel i s'ha caigut en aquella o major
confusió, i és que quan l'home vol di-
vini zar el seu orgull ell mateix s'escla¬
vitza. Quants motius tindrem, donc»,
de reconèixer la nostra petitesa i elevar
la pensa més amunt de tot poder hu¬
mà!
No volem dir, per això, que l'oraçió
sia un acte humiliant. Els hdmes de més
talent l'han recomanada i l'han tinguda
; per norma de vida. Suarez valorifzava
els seus escrits, o ho hauria donat (ot
per haver resat bé una Ave Maria; En
Balmes no es descuidava de resar el
Rosari enter iots els dies i el mateix
Sant Tomàs confessa que ha après més
en l'oració que no pas en tot el que ha¬
via llegit.
En els darrers temps ha anat min¬
vant, dissortadament, aquesta impor¬
tància que sabien donar aquests homes
i que haurien d'ésser ei nostre guiatge,
ei materialisme, però, va envaint lots
els estaments i no podrem deturar ela
seus estralls si no renovem el nostre
esperit mitjançant l'oració.
Joan Baranera, Pvrc.
Preguem a les persones o entttais
que ens trametin noies o articles quo
ho facin en català si volen veure'ls pu^
bltcats car no disposem de temps pet ù
traduir-los.
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Notes de Cultura
Institut de Segona Ensenyança
Pels professors d'aquest Centre s'ba
començat a realitzar una tasca comple¬
mentària de cultura general a base de
conferències bisetmanals Il·lustrades
amb projeccions i pel·lícules, quan
aquelles es prestin a això. Encara que
estan dedicades principalment ais alum¬
nes que assisteixen a les classes, han
considerat que, alguns dels temes des-
enrotllats, també poguesssin interessar
a persones alienes a dit Centre, pel
qual han decidit permetre a aquestes la
lliure assistència, en la mida que per-
meti la capacitat del local.
La pròxima conferència versarà so¬
bre tConcepte social de l'art o l'art
com a superació personal» i serà des*
enrotllada el dilluns dia 26, a un quart
de quatre de la tarda pel professor de
dibuix senyor Rodriguez Luna.
Amb la suGcient anticipació donarem
compte a nostres lectors d'aquesta obra
d'extensió cultural per a que els que ho
desitgin puguin incorporar-se a ella.
i
*
CAP D ANY DE
de
LA MORT
D.' Carme Viladevall i Malgà
A. c. s.
Els seus germans, nebots i demés família convi¬
den als amics a les misses que en sufragi de la seva
ànima es celebraran, cada mitja hora, el pròxim di¬
lluns a l'altar major de la Parròquia de Sant Josep,
de dos quarts de set a les onze.
ELS ESPORTS
per equips locals
Els partits de demà
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les 9*30, Campionat català de
basquetbol (1." divisió). Badalona lluro
(segons equips).
Equip de l'liuro: Montasell, Roldós,
Costa, Duch, Mauri i Junqueres.
A les 10*30, Campionat català de bas¬
quetbol (1.* divisió). Badalona • lluro
(primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Cordón,
Arenas, Raimi i Xivilté.
Tarda, a les 3,30, Campionat de fut-'
bol «Copa Terrassa». Terrassa-lluro
(seBQnseouiDSl. . ¡Pérez, Villar, Nogueras, Torres, Mes¬
tres, Gonzalez, Qavaldón i Euras. Su¬
plents: Ztpater i Serra.
CAMP DEL SANS
Tarda, a les 3 35, torneig de classifi¬
cació. lluro Sans (primers equips).
Equip de l'Iluro: Manínez, Borràs,
Julio, Terra, Mariages, Saura, Oris, Pa¬
lomeras, Garcia, Judici i Orriols. Su¬
plent: Vela.
Delegats: Srs. Bachs i Filtà.
Hora de sortida: A les 2,30 de la tar¬
da, de l'estatge social de l'Iluro.
Futbol
EI torneig de classificació
Partits per a demà
Sans — lluro
Martinenc — Terrassa
Manresa — Sant Andreu
«Torneig català»
Partits per a demà
Espanyol — Badalona
Mollet — Samboià
Ripollet — Sant Cugat
Júpi.er — Granollers
EI partit Sans-Iliïro
El partit de demà és dificilíssim per
liluro, donada la vàlua de l'equip del
Sans i jugar-se l'encontre en el camp
d'aquest. Si com és molt possible els
sansencs surten victoriosos gairebé que
ja es poden considerar guanyadors del
torneig i campions de Catalunya. Per
aquest motiu segurament que el Sans
procurarà donar tot el seu rendiment,
doncs si una victòria ei consolidés
com a capdavanter, un resultat dels que
en diuen «sorpresa» li canviaria radi¬
calment el panorama tan friiguer.
Si l'equip ilurenc actua com ha fet en
els darrers encontres, no serà gens fà¬
cil pels sansencs assolir la vic'òria i si
els darrera no tinguessin un bon dia,
poiser la sorpresa es donaria, i que no
fora la primera de l'Iluro en aquest tor¬
neig. El que cal desi'jar és que el partit
es desenrotlli «mb correcció i que l'àr-
bitre sia del tot imparcial i enèrgic.
Sembla que seran molt nombrosos
els adeptes i limpatiizints de l'Iluro que
aniran a presenciar el partit.
A Argentona
Argentona-U. E. Arenys
Demà diumenge, a les 3*2) de la tar¬
da, al camp de l'Argentona s'enfronta¬
ran els dos equips esmentats en partit
corresponent a la segona eliminatòria
pel Campionat Amateur de Catalunya,
els quals es formaran àixi:
Masvidal, Roura, Comas.^«111, « luiii, iNuvcií, layedS,
Calaveras, Coll i Pacífic.
Argentona: Grau, Isern, Sanchez,
Sanchez, Del Valle, Boba, Camps, Pa-
dreny, Gimeno, Monleón i Coll.
El fet que l'Arenys sigui el campió
del Grup de Llevant i l'Argentona del
Grup Costa-Vallés dona una gran im¬
portància al partit el qual és de preveu¬
re serà disputadíssim. D'aquesta elimi¬
natòria té de sortir-ne un classificat pels
octaus de final. A Argentona hi ha gran
espectació i d'Arenys es desplaçaran
nombrosos aficionats.
Els socis de l'Iluro presentant el car¬














al boxador mataroni Tiinxer
Són molt nombrosos els admiradors
del futur «as» mataroni Ramon Trinxcr
que han adquirit tiquet per assistir en
aquest homenatge que tindrà lloc demà
a les 12.30 en el local de la Cooperati¬
va «La Estrella».
A les 11 començaran els en'rena-
ments públics a la Sala Teixidó, en els
quals es podrà comprovar la forma en
que es troben els boxadors de l'equipTeixidó que prendran part en la prope¬
ra vetllada.
Díiia pn I laliltiïs h U PeU i Tnttiiut áil Ir. fRI<»Dr. OinÀs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tota els dimecres I dlomen-
fes, de 11 a 1 : — : CABRBR DB SANTA TERESA, tw • — : MATARÓ
Anuncis Oficials
ANUNCI
El Consell Directiu del Centre Nata- j
ció Mataró, fa públic entre els indut- |
trials constructors, que ha pres l'acord, | Via-Crucis, sermó, adoració de
ales 9'30, missa d'infantsi a les 1030,
missa conventual cantada; a les 11'30»
homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de set vespre, rosari. Via-
Crucis i sermó.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventual
cantada. V;spre, a les 7, rosari i Via-
Crucis a la capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Enric Xico-
la, Pvre.
Dilluns, a les 8 del matí, començarà
una novena a les Santes.
f»&frùesta ás Satti i SaHi J§$t§,
Diumenge, a dos quarts de 7 del malí,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (HI);t
les 8, durant la missa de Comunió ge¬
neral continuarà l'exrrcici (IV) dels Set
diumenges de preparació de la Festa;
després de la Missa de Comunió, el Re¬
verend senyor Ecòtiom bent Irà la se¬
nyera del Grup «Sant Jordi» de la F.
J. C.; a dos quarts de 9, bomilia; a les
10, ofici parroquial amb assistència
dels infants del Catecisme; a les 11, úl¬
tima missa amb explicació doctrinal.
Tarda a dos quarts de 4, Cateclime;
vespre, a dos quarts de set. Set Diu-
de construir per Concurs, dintre el re
cinte dels Banys, que té instal·lats en el I
Passeig Marítim — davant la fàbrica del |Gas — una pista de patinar o paviment !
de pòrtland, de 144 metres quadra's. |
Per consegüent, admetrà pressupostos I
de tots els que desitgin participar-hi, |
cenyin'-se a les condicions següents: |
1.* La proposta ha d'ésser redacta- f
da, fixant el preu per metre quadrat i i
presentada abans del dia 10 de març, i
tancada baix envelop, adreçat a Centre |
Natació Mataró, carrer Francesc Ma- I
cià, 42. !
2.* Declarar el gruix i fondària de <
!• nar^t fnnamanl /m* i.» J 1els quatre costats de la pista, el pavi- jment de la qual, ha d'ésser d'un minim i
de quirzí centimetres de gruix. |3.* Determinar ben clarament les '
condicions de pagament i garantia de 1
construcció. I
4.* S'adjudicarà la construcció, a la |
proposta que ofereixi millors condi- I
cions de preu, garantia de solidesa 1 ;forma de pagament. jNotes: Per a detalls i eximen del pla- !
noi pista, dirigir-se tols els dissabtes
de 3 a 6 tarda, a l'estatge social Bany?, \
Centre Natació Mataró (Passeig Mari- )
tim). Les despeses de publicació del I
present anunci, van a càrrec del senyor |Industrial al qual s'adjudiqui la cons¬
trucció
Notes Religioses
Diumenge: II de Quaresma. Sants
Cesari i Avertani, cfs.. i Santa Elena,
màrtir.
Dilluns: Sant Alexandre, bisbe; Sant
Víctor, confessor.
quaranta hores
Demà i dilluns seran al Cor de Ma¬
ria.
Soiüka mrro^ulal <tg Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora, des deIcs 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 8, Set
diumenges a Sant Josep (IV); a íes 8'30,Missa de Comunió en la Capella delsDolors. Acabada la missa, el Reyerend
senyor Rector beneirà la senyeradel Grup «Lleó Xlll.è» de la F. J. C.;missa de les Congregacions Marianes;
la Vera Cteu i cant de les set paraules.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, exercicis.
Dilluns, a les set, missa i exercici a
les Santes.
Monestir de Sant fíenef.—Congrega¬
ció d'Oblats Seglars de Sant Benet a
Mataró. Demà, funció mensual regla¬
mentària. Matí, a tres quarts de vuit.
Tercia cantada i seguidament Missa dia¬
logada de Comunió general, en sufragi
dels Oblats morts des de la fundació.
Tarda, a les quatre. Reunió de les
Juntes.
f\ OOa «iiiv., gciicrsl
per tots els Oblats, i tot seguit cant de
Vespres de Dominica amb exposició del
Saniíssim, Benedicció i reserva. Vene¬
ració de les reliquies de N. P. Sant Be¬
net, i s'acabarà amb l'himne a Sant Be¬
net i Virolai.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge,
a les 8, catecisme, i a les 8'30, missa.
Benedicció de Senyera
Deccà diumenge a l'església parro*
quial de Sant Josep, coincidint en la fi¬
nal d'Exercicis oberts, serà solemne¬
ment beneïda la senyera del grup «Sant
Jordi» n.° 42 de la F. J. C. pel Reverend
Sr. Ecònom Dr. Lluís Miquel.
En dit acte serà apadrinada pels es¬
posos Joaquim Capell i Vidal i Maria
Buscà de Capell.
Diumenge vinent a dos quarts dedotze del mafí a la Casa Rectoral de la
Pariòquia de Sant Joan i Sant Josep es
celebrarà una reunió dels socis inscrits
a l'Adorac ó Nocturna al Santíssim Sa
grament eslablerta en aquella parròquia
pei- a trac'ar de les festes del vlnt-i-cln-
què aniversari de la fundació de la
Vetlla.
Pel present anunci es pregi que sialgun dels oradors no hagués estat ex¬
pressament avisat es dongui per invitat
a aquell acte.
Començarà aquesta setmana un cur¬
set per a ja formació dels catequistesdel Catecisme Parroquial de Sant Jo¬
sep.
Les lliçons seran el dilluns, dimecresi divendres, i es donaran a la sagrista
nova al punt de les 8 del vespre.
L'assistència es obligatòria per a tots,tant efectius com ai;xiliars.
Les lliçons seran explicades pel Di¬
rector del Catecisme Rnd. Ecònom de
la Parròquia.
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬dents treball, Respon¬sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direca^ particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.Representació a Mataró Ix el seu terme: Carrer TETUAN, 63
diari de mataró 3
noticies
El Comifè de la Unió Local de la
F. J. G. ha rebut cl següent coœunlcaf:
Ajuntament Constitacional de Mataró
Secretaria
¡Negociat Central Num. 615
Vista la sol·licitud de vostè demanant
jiutorilzsció per celebrar un Acte de
Propaganda en la Sala Cabanyes, demà
4iomenge, 25, a dos quarts de dotze del
migdia, i ona Assemblea a les quatre de
la tarda en el carrer d'en Pujol, núm. 7,
aquesta per estudiar assumptes de rè<
gimen Interior de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya que representa,
haig de fer-li avinent que donat l'estat
de prevenció present sols queda auto-
rifzida l'Assemblea de la tarda en el
carrer d'en Fujo!, núm. 7, com queda
dit, al fi senyalat i a presència del De¬
legat de l'Autorlla».
Es servirà soscrlure el duplicat pre¬
sent.
Mataró 24 de febrer de 1934.
L'Aicalde
Signat: S. Cruxent
Sr. Jordi Clavell Borràs. Present
Davsnt la suspensió de l'Acte de
Propaganda del matí, s'ha acordat sus¬
pendre també l'Assemblea de la tarda.
INTERESSANT EXCURSIÓ A L'EU
POPA CENTRAL. — Lió-Ginebra-Ber-
na-Interlaken • Zurich - Munich - Viena-
Sudapest - Venècia - Milà-Gènova-Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
lurísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via ges & Turisme Esplai» us con-
irida a visitar-les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpullman existent.
Del 15 d'abril al 10 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
La Cooperativa de Fluid Elèctric S
A. ha decidit fer unes importants millo¬
res a les línies d'Alta Tensió que sub¬
ministren corrent a la nostra ciutat, les
^ue començaran demà diumenge dia
25 del corrent. Mentre durin aquests
treballs cada diumenge a les 7 i a les 15
hi haurà una suspensió de servei de
cinc minuts a fi de facilitar l'execució
dels mateixos en el tros afectat.
Demà, a les dolz; del migdia, davant
les Cases Consistorials, la Banda Muni¬
cipal que dirigeix el mestre senyor LIo-
rà, donarà un concert el programa del
qual és el següent: «La Africana», fan¬
tasia, «Meyerber»; «Balada gallega», J.
Montes; «Katiuski» (2." part), Zorozo
bal; «En un mercat persa», Kelhélvey;
«Egmont», obertura, Beethoven.
—Estem en temps de crisi i s'ha de
'Vendre barat. Es per això que, acabada
!a setmana de rebaixa de preua en la
porcel·lana. La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzena del vidre a uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
Avui, a dos quarts de deu del vespre,
l'Agrupació Filharmònica d'Unió de
-Cooperatives de Mataró donarà un con¬
cert a la Sucursal n.° 4, dedicat als so¬
cis de l'entitat. Executarà el següent
programa:
I (Agrupació). —« Andaluza» (dansa),
E. Granados; «Nocturno en mi b nú¬
mero 2», Chopin; «La Leyenda del Be¬
so» (Intermedi), SoutuHo i Vert; «El
Baile de Luis Alonso» (Intermedi), Ji¬
ménez; «Anillo de Hierro» (Preludi del
tercer acte), Marquès.
II (Bandúrria i piano).—«El Cisne»,
C. S.-Saenz; «Mallorca» (Barcarola), Al-
béniz; «Danza Húngara n.° 5», Brahms;
^Czardas», V. Monti.
HI (Agrupació). — «Adagio sostenu-
to», Beethoven; «En un Mercado Per-
«•», Kethèlwey; «Goyescas» (Intermedi),
Granados; «Bohemios» (Selecció), Vi¬
ves.
Informació del dia
facilitada per l'Agiéiicia Fabra per conferencies telefòniafiaes
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Fa bon temps amb cel serè o mig
núvol per les comarques de Lleida i in¬
terior de Tarragona.
Per la resta de Catalunya hi ha molts
núvols i boires i temps en generat fa¬
vorable per a que es produeixin alguns
ruixats de caràcter local.
La temperatura màxima d'ahir fou de
19 graus a Serós i les mínimes d'avui
de 4 graus sota zero al Port de la Bo-
naigua i 3 també sota zero a Ribas.
Les gestions del senyor Companys
a Madrid
Ei Conseller de Cultura senyor Ven¬
tura Gassol hi celebrat una extensa
conferència telefònica amb ei senyor
Companys, el qual li ha manifestat que
estava molt satisfet del resultat de les
gestions i entrevistes per ell celebrades.
Li anuncià també que demà arribaria a
Barcelona i ha pregat al senyor Gassol
que s'interessés perquè no se li faci cap
manifestació en arribar.
El preu del pà
El Conseller delegat de proveïments
senyor Hurtado ba visitat al Conseller
de Governació per a protestar de ies
martingales que preparen els forners,
per a provocar la puja del preu del pà.
El senyor Selves ha ofert anar a la
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El conflicte de la força i llum
A la Conselleria de Governació s'ha
rebut una nota anunciant que els obrers
de força i llum esperaran fins el dia 15
de març el laude que ha de dictar el
Conseller del Treball sobre el conflicte
que hi ha amb les empreses per la for-




La confusa situació politica
L^actitud de la minoria radical
Continuen els comentaris al voltant
de la siiuació polftica. La desorientació
és molt gran si bé són molts els que es¬
timen que la vida del Govern és més
clara avui dia.
Es parla amb interès de la reunió de
la minoria radical per a dimarts que ve,
que presidirà també el senyor Lerroux.
Un diari diu que els 87 diputats radi¬
cals acordaran la necessitat de mantenir
una línia parlamentària d'acord amb la
campanya electoral i que per tant cal
arribar a un programa mínim de coin¬
cidència amb els elements de les dre¬
tes.
En aquest cas sortiran del ministeri
els senyors Martinez Barrio, Lara i Gue¬
rra del Rio els quals, no obstant, conti¬
nuaran en llurs escons amb la minoria
radical.
EI senyor Lerroux i la CEDA
Un diari dia que el senyor Gil Ro¬
bles ha fet saber d'una manera oficial
al senyor Lerroux que no podia apro¬
var la conducta d'aquest en el Govern,
ja que aquest estima que ha de cumplir
un programa mínim. Això diu el diari,
cal interpretar-ho com la ruptura de la
CEDA amb ei Govern Lerroux.
Pel contrari un ministre, digué que
s'erren de mig a mig els qui es creuen
que Lerroux presidirà un Govern de
posició de dretes.
La Federació d'Estudiants Catòlics
i el règim de representació escolar
La Federació d'Estudiants CatòHci
ha demanat que utiiiízint-ae el cens
universitari com a llistes electorals d
faci un plebiscit amb les degudes ga¬
ranties entre els universitaris per si ba
J. Oriol TnSí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia










Dissabte, dia 3 de març, a tres quarts de deu de la vetlla
a la
^ala Cabanyes
de continuar o no l'actual règim de re»
presentació escolar.
Guàrdies civils a Alemanya?
El diari «A B C» diu que Alemanya
ha demanat al Govern d'Espanya la fra»
mesa de forces de Guàrdia civil perqufc
com a forces neutrals garantitzin la lli¬
bertat d'emissió de vot en el plebiscit
que haurà de celebrar-se pròximament'
en ia zona del Sarre. El Govern, diu
el diari, no es mostra inclinat a accedir
a la demanda, tot i reconeixent ia dis¬
tinció que es fa a Espanya i sobre tot
al prestigi del cós de la Guàrdia cIviL
575 tarda
Noticies de Governació
El sots-secretari de Governació ka
manifestat als periodistes que no tenia
cap noiícia per a comunicar, car hi ha
tranquil·litat a tot arreu. Ht afegit que
havia començat la vaga deis obrers em¬
pleats en la neteja del «metro».
El ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions ha dit
qne havia de fer constar que tis em¬
pleats del seu departament han adoptat
una actitud molt correcta.
Després s'ha referit a un telegrama
que li envià l'cx-director general de Te-
locomunicació, senyor Diezma, el text
del qual ha remès al fiscal per conside¬
rar que hi havien conceptes poc res-
tsecluosos.
Ei ministre d'Obres Públiques
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
but una nodrida comissió de Talavera
de la Reina demanant la construcció
d'un pantà. També ha visitat al senyor
Guerra del Rio una comissió de Ba¬
lears amb diferents diputats, demanant
la construcció de carreteres.
L'avtador La Cierva
En un autogir ha arribat ei senyor
La Cierva acompanyat de la seva espo¬
sa. En un aitre aparell ha arribat et
marquès de Bibane.
S'han organitzat un àpat i diferents
actes al seu honor.
Estranger
Pei a localitats: Casa Domènech, Riera, 35 Deidia 24 dei cor-
ïentai 2 de març, de 6 a dos quarts de 8. Bi dia dei conceit en
ia taquilla de ia <Saia Cabanyes».
I tarda
El conflicte del Chaco
BUENOS AIRES, 24.-La Comissi&
de la S. de N. ha formulat una nova
proposició de pau al Paraguai i a Bolí¬
via, que ha fet concebre grans esperan¬
ces de resoldre satisfactòriament el llarg
conflicte del Chaco. De no ésser així. In
Comissió s'embarcaria immediatamenf
cap Enropa.
La situació a Austria
VIENA, 24. — Et canceller Dollfass
en un discurs ha declarat que el govern
austriac suprimirà de rel iota campanya
nacional socialista.
BRENN (Txecoslovàquia), 24.—S'ha
publicat el primer número del diari
«Arbeiter Z-ilung» que s'editava a Vie¬
na i que en el successín apareixerà en
aquesta ciutat. El diari està redactat amb
ajuda de socialistes txecoslovacs, pela
emigrats austríacs.
Vaixell en perill
MARSELLA, 24.—El lloc de TSH de
Mirseila-Dique h* captat el següent
missatge emès per Las Palmas: «SOS
steamer Pedro a 32 milles al Sud de
Cibojuby, Ajuda».
Impremta Minerva. — Mataró
H. Valimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Teléfon 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4a f
Dissabtes, de 10 al
intervé snbscrtpcions a émissions i
compra-venda de valors. Cupons, gtroa
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-




Aval, a dos quarts de deu de la nit,
actuarà en aquest teatre l'aplaudida
Companyia lírica de L'uís Calvo, po¬
sant en escena la sarsuela en on acte i
tres quadres del mestre Serrano «Los
de Aragón», per Joan Arnó i Lolita Vi<
la, i la sarsuela en tres actes del mestre
Moreno Torroba «Luisa Fernanda» per
Lolita Vila, Maria Teresa Planas, Pau
Hsrtogs 1 Ricard Mayral.
Demà, es projectarà el següent
programa de cinema: «Paramount Grá¬
fico»; la comèdia dramàtica «Divorcio
por amor«, per Ann Harding, Laurence
Olivier i Zazu Pitts, i l'emocionant pel
. lícula, parlada en espanyol, «A la som<
bra de los moelles», per Claudette Col¬
bert, Ben Lyon i Ernest Torrence.
Cinema Gayarre
Dissabte i diumenge: La divertida co¬
mèdia musical «Suero de juventud»;
el gran Elm representatiu de les grans
batalles navals de la guerra europea,
per Rudolph Frorter i Adela Sandrock
«Crepúsculo Rojo» i la còmica «Caba¬
ret de Midinelea».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la
tirda, la Comptnyit amateur d'aquesta
entitat posarà en escena l'obra en 1res
actes de Santiago Rossinyol «La bona




Demà a les quatre de la tarda, es po¬
sarà en escena l'obra patriòtica d'An-
gel Guimerà «Joan Dalla».
LLEGIU EL
liifi II lililí
Es troba de venda en els llocs s^deniu
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. , . Riera, 40
Utbrerta Caiòlka . Sania María, IQ
Acadèmia de Tall
1 Confeeeld VILARDEBO
Professora liíular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Preu: 12 Pessetes, mes Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." — Matará
Classes «fs «lla 1 nit
COLONIAL
SUPERHETERODINO MONUMENTAL
Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia. 58
HISPANO RADIO ■ EMERSON
No lli ha perinü!





Bronquitis aguda ! crónica, Bronconeumonia, Pulmonia,
Catarro pulmonar, inflamació dc la pleura aguda i cró¬




s I s TB iVl A
MARTÍ
12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
i Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12,
De venda en Centres d Específics i Farmàcies S (costat .Banco Urqnijo.)
Bombetes "METAL" RESTAURANT B. TEIRPS
Quintana, 7 (prop de ia RambI»)
BARCELONA - Te'. 12 617
Ecpcciali-atg:
Bu'Ubfsi Mirsellesa
Atf Ò3 B. Temps
Sopa B. Temps
5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Compraria
Un baix o dos de 6.000 a 7.000 pes¬
setes. Res de intermediaris.
Rtó: Administració dei Diari.
mínim Es ven cavall
consum ] > guarniments, a bon pren.
Raó: Casa Mallo!, Carme, 44. — Ma¬
taró.
Manuel Murlans
8ucc«»«s«or d* Joan JMorarai ■
Pcalaaa, 27 - B. Oraanados, 18
TeleSon 338
Caaa fttn<la«la an isas
MATARÓ
Es venen
uns sifarcíxos públics situats en punt
cèntric, a Barcelona, Òqq rendiment.




Es venen les cases següents: 1 cerrcr
F. Gafan (Havana); 2 Sant Pe'cgri; í
Jorge luan (Ra'es^; 1 Passatge Garcia
Oliver; ò cara mar, 1 Sani Joan; 1 Ja¬
cint Verdaguer (Coma): 1 Bisbe Mas; 2
Riera 1 muralla; 2 Sant Antoni; 1 Gra-
vina; 2 Lepanl; 2 Montserrat; 2 Santa
f eresa; 1 Llauder; 5 St. Cugat; 2 Ron¬
da; 1 Plaça Pi i Margall; 2 Cuba; 5
Fr. Líuís de León; 1 Cooperativa; 1 Sant
Joaquim; 5 Roger de Flor; 1 Wifred; 1
VeiàzQuez; 1 Poble Sec; 2 liuro; 1 Mo-
reto; 2 Parc 2 t. Isidor; 1 St. Sadurní,
3 torres a Argerflona; vàries, clau en mà,
a preus moll reduïts; vàries vinyes i sè-
n es i una propietat amb 30 quarteres de-
terra bosc amb pins i 4 quarteres regadiu
amb 3 plumes d'aigua viva i 1 casa, preu
5 50if) duros; 4 case*», carrer Argen ona;
3, carrer Hospi'ai i R erot. Es compraria
botiga a Prem'à o Arenys de Mar. Diner
particular al 6 per cent anual en hipote¬
ques; operacions serietat i reserva.
Raó; Ros, Montserrat, 3, 12 a 2 i 7 a 8,
IMPBEMTâ MINERVA
BAR ELONA, 13
El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
